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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1998 
BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 11 DE JULIO DE 1969 
NÚM. 156 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.^-i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
Erna . DíputacÉ Promia l de Ledo 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en él pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en 
virtud de haber solicitado autorización 
D. Lucas Ruiz Fernández, de Boñar, 
para realizar un cruce aéreo, en el 
Km. 38, Hm. 2, de la Carretera Provin-
cial de Puente Villarente a Boñar, 
casco urbano, con línea eléctrica de 
220 v. para suministro de energía a un 
taller industrial, con hilo fiador, en 
longitud de 7 m. de cruce; ocupando 
3 m. en la zona colindante de cada 
margen; 20 m. en la zona de servi-
dumbre margen derecha y 6 m. en la 
de la margen izquierda, y colocación 
de un poste de apoyo a 10 m. del eje 
de la carretera. 
León, 31 de mayo de 1969—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
2970 Núm. 2409 —143,00 ptas. 
• 
• • 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
el Presidente de la Junta Vecinal de 
Lagunas de Somoza (Val de San Lo-
renzo), para efectuar un cruce del ca-
mino vecinal de Valdespino a Quinta-
nilla, Km. 15, Hm. 6, con zanja de 
0,50 m. de anchura para abastecimien-
to de agua, y 15 m. en la zona colin-
dante de la margen derecha y 35 me-
tros en la zona de servidumbre de la 
misma margen. 
Y en el C. V. de Lagunas de Somo-
za a Priaranza, Km. 1, Hm. 2 y 3, aper-
tura de zanja de 256 m. de longitud en 
la zona colindante de la margen dere-
cha, y 8,00 m. en la zona de servidum-
bre de la misma margen para empla-
zamiento de una fuente pública a 
8,00 m. del eje del camino. 
León. 20 de junio de 1969.- E l Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
3372 Núm. 2415.-165,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
NORMAS LABORALES 
VISTO el expediente incoado con motivo del Con-
venio Colectivo Sindical Provincial para el Grupo de 
Agencias de Transportes, suscrito con fecha 9 de junio 
de 1969, entre la Representación Económica y Social de 
dicho Sindicato, y 
RESULTANDO: Que con fecha 19 de junio del 
corriente año se recibe en esta Delegación el Texto del 
referido Pacto, al que se une Informe de la Organiza-
ción Sindical proponiendo su aprobación. 
RESULTANDO: Que en la tramitación de este ex-
pediente se han cumplido las prescripciones reglamen-
tarias de aplicación, y la Dirección General de Trabajo 
ha dado su conformidad para la aprobación del mismo, 
mediante escrito de 28 de junio pasado. 
CONSIDERANDO: Que la competencia de esta De-
legación en orden a la aprobación de lo acordado por 
las partes, viene determinada por lo dispuesto en los 
artículos 13 de la Ley de 24 de abril de 1958 y 19 del 
Reglamento para su aprobación, de 23 de jul io del mis-
mo año. 
CONSIDERANDO: Que las partes hacen expresa 
declaración de aue lo pactado no repercutirá en precios. 
CONSIDERANDO: Que el Convenio se adapta en 
razón a su forma y contenido a lo dispuesto en la Ley 
y Reglamento antes citados, sin que concurra causa al-
guna de ineficacia de las previstas en el art ículo 20 
del Reglamento, y que está conforme con lo que esta-
blece el Decreto 10/68 de 16 de agosto, sobre evolución 
de salarios y otras rentas, por lo que procede su apro-
bación, haciendo notar, únicamente, que en el art ículo 
8.° del Capítulo I I , donde dice "salarios reales", deberá 
decir "salarios legales vigentes". 
VISTOS los preceptos legales citados y demás de 
aplicación, 
ESTA DELEGACION, ACUERDA: 
Primero: Aprobar el Texto del Convenio Colectivo 
Sindical suscrito entre la representación de las Empre-
sas y de los trabajadores encuadrados en el Grupo Agen-
cias de Transportes, del mismo Sindicato. 
Segundo: Que el presente Convenio se publique en' 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 2 de jul io de' 1969.—El Delegado de Trabajo, 
José Subirats Figueras. 
Convenio Colectivo Sindical Provincial de Agen-
cias de Transportes, del Sindicato Provincial de 
Transportes y Comunicaciones de León 
En la Ciudad de León, siendo las diecinueve horas del 
día nueve de junio de m i l novecientos sesenta y nueve. 
Reunida la Comisión Deliberadora de dicho Conve-
nio, presidida por don Antonio Quintana Peña, e inte-
grada por don Lucas Sierra Lafuente, don José María 
Sevillano Calleja, don Manuel Castaño Rodríguez, don 
Doroteo Regil Velasco, don Simón García González y 
don Ricardo Mart ínez Arquero, en representación de 
las Empresas; y don Pablo Moya Rodero, don Antonio 
Pedrero Carrasco, don Florentino González Vil la , don 
Segundo Vara Gago, don Ramón Fernández García y 
don Mar t ín Castaño Martínez, en representación de los 
trabajadores, actuando como Secretario don Tomás Ma-
tos González, y como Asesor de la Representación So-
cial don Isidoro Sierra Muñiz, han elaborado y apro-




Artículo I.—Ambito de aplicación.—En el aspecto 
territorial, funcional y personal, el presente Convenio 
afecta a las Empresas encuadradas en el "Grupo 
Agencias de Transportes" del Sindicato Provincial de 
Transportes y Comunicaciones de León, en las que sea 
de aplicación la Reglamentación Nacional de Trabajo 
en las Industrias de Transportes por Carretera, aproba-
da por O. M . de 2 de octubre de 1947, y las relaciones 
laborales entre tales Empresas y los productores que en 
las mismas prestan servicios. 
' Artículo 11.—Obligatoriedad.—Las Normas del pre-
sante Convenio, pactadas de conformidad con el apar-
tado a) del artículo 4.° de la Ley de Convenios Colecti-
vos Sindicales y con el artículo 7.° del Reglamento, de 
su aplicación, de 22 de jul io de 1958, tendrá fuerza de 
obligar en las relaciones laborales referidas en el art ícu-
lo anterior. 
Artículo III.—Entrada en vigor.—Este Convenio en-
t ra rá en vigor el día 1° de jul io del presente año, sur-
tiendo desde dicha fecha todos sus efectos. 
Artículo IV.—Duración.—La duración de este Con-
venio será hasta el 1.° de enero de 1971, pudiendo prorro-
garse táci tamente de año en año mientras que por 
cualquiera de las partes no sea denunciado en la for-
ma reglamentaria. . 
Artículo V.—Normas supletorias.—Serán Normas su-
pletarias las legales de carácter general, la Reglamen-
tación Nacional de Trabajo para las Industrias de Trans-
portes por Carretera y los Reglamentos de Régimen In -
terior en aquellas Empresas que lo tengan vigente. 
Artículo VI.—Repercusión en precios.—Los otorgan-
tes hacen constar que, a su criterio, las articulaciones 
del presente Convenio no repercut i rán en los precios 
de los servicios que presten. 
Artículo VIL—Comisión Mixta.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 2.° del artículo V del Regla-
mento de Convenios Colectivos Sindicales, de 22 de j u -
lio de 1958, se constituye una Comisión Mixta para la 
vigilancia, cumplimiento e interpretación autént ica de 
lo pactado, la cual estará integrada por los siguientes 
Vocales: Don José-María Sevillano Calleja y don Lu^ 
cas Sierra Lafuente, en representación de las Empresas 
y don Antonio Pedrero Carrasco y don Florentino Gon-
zález Vil la , en representación de los trabajadores. El 
Presidente y el Secretario serán los de la Comisión De-
liberadora o personas en quien ellos deleguen. 
CAPITULO I I 
DEL PERSONAL Y RETRIBUCIONES . 
Artículo VIII.—Retribuciones.—Sobre los salarios rea-
les que actualmente perciben los trabajadores, por to-
dos los conceptos, se les abonará mensualmente la can-
tidad fija de 200 pesetas (doscientas pesetas), que se les 
justificará en la hoja de salarios como gratificación de 
Convenio, y no será absorbible bajo ningún concepto. 
Esta gratificación se percibirá durante todos los meses 
del año, no siendo computable a efectos de gratificacio-
nes extraordinarias n i aumentos por años de servicio, 
abonándose proporcionalmente al tiempo trabajado du-
rante el mes de que se trate para los que ingresen o 
cesen en la Empresa. Asimismo, la gratificación se per-
cibirá ín tegramente durante las bajas por enfermedad 
o accidente de trabajo. 
Artículo IX.—Gratificaciones especiales. — Indepen-
dientemente de las gratificaciones extraordinarias esta-
blecidas por la Reglamentación Nacional de Trabajo, 
se abonará otra de una cuantía fija de 500 pesetas el 
día anterior a la festividad de San Cristóbal, Patrón del 
Gremio, a los trabajadores que lleven más de un año. 
En los transportes a grandes distancias (más de 300 
kilómetros) los Conductores y sus ayudantes, si los hu-
biere, percibirán 10 pesetas por cada 100 kilómetros que 
efectúen dentro de la misma jornada, contados a partir 
de los citados 300 primeros kilómetros. 
Artículo X.—Dietas.—El importe de las dietas diarias 
que se devengarán cuando el trabajador se encuentre 
fuera de su residencia habitual por razones de servicio 
será de 250 pesetas. La parte de dietas diarias corres-
pondiente se calculará conforme a lo siguiente: 10 por 
.100 para desayuno; 40 por 100 por comida; 30 por 100 
para cena y 20 por 100 para pernoctación. 
Artículo XI.—Vacaciones.—El mínimo de vacaciones 
a disfrutar por el personal afectado por el Convenio 
será de dieciséis días naturales, respetándose las condi-
ciones más beneficiosas que en aplicación de la Regla-
mentación Nacional de Trabajo tengan o puedan ad-
quir ir los trabajadores. 
Artículo XII.—Indemnizaciones especiales.—En caso 
de fallecimiento del t rábajador por consecuencia de ac-
cidente de trabajo se abonará a sus herederos legítimos 
la ' cantidad de 200.000 pesetas. En el supuesto de que 
por causa de accidente de trabajo el productor sufra 
una invalidez permanente se le abonarán de la referida 
cantidad de 200.000 pesetas los porcentajes establecidos 
en los haremos normales que las Compañías de Segu-
ros tienen establecidos en las Pólizas contra Accidentes 
Corporales. 
CAPITULO I I I 
Artículo XIII.—Jomada de trabajo.—El horario de 
trabajo para todas las Empresas afectadas por el Con-
venio será, con carácter general, el siguiente: ' 
Mañana : De 9,00 a 13,30 horas. 
Tarde: De 15,30 a 19,30 horas. 
Sábados : De 9,00 a 14,00 horas. 
La media hora diaria que excede de las ocho en la 
jornada del lunes al viernes servirá para recuperar la 
jornada de los sábados por la tarde así como las fiestas 
que tengan el carácter de recuperables. 
Si por necesidades imprescindibles de la Empresa 
hubiere que designar personal para realizar un trabajo 
urgente e indispensable un sábado por la tarde, el em-
presario podrá nombrar un máximo del 20 por 100 de 
la plantilla de trabajadores para que lo realicen, pro-
curando seguir entre los productores un turno de rota-
ción de tal modo que durante un mismo , mes no afecte 
a un trabajador más de un sábado. Los trabajadores 
que efectúen el citado trabajo los sábados por la tarde 
tendrán derecho a optar entre el disfrute de un des-
canso de media jornada dentro de la semana siguiente, 
excepto el sábado por la mañana , o a que se les abonen 
las horas trabajadas, sin que el abono pueda ser infe-
rior en ningún caso al importe de cuatro horas. 
En el supuesto de que alguna Empresa tuviera, en 
la actualidad implantado un horario de trabajo (du-
rante el cual no se despache al público) distinto al que 
se establece en el presente Convenio, y considerase in-
dispensable el mantenerlo por estrictas necesidades de 
organización, podrá continuar con el mismo siempre 
que exista acuerdo con sus trabajadores. Caso de no ser 
así, deberá solicitar el mantenimiento del actual hora-
rio ante la Delegación Provincial de Trabajo, la que 
resolverá previo informe de la Comisión Mixta interpre-
tativa del Convenio. 
, CAPITULO I V 
CONTRAPRESTACIONES 
Artículo 14.—Como contraprestaciones de las mejoras 
económicas acordadas en el presente Convenio, la re-
presentación social se compromete y obliga en nombre 
sus representados a prestar el máximo interés y celo 
en el cumplimiento de las funciones propias que cada 
uno tiene encomendadas en su puesto de trabajo. 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera.—A efectos de Protección Familiar y Segu-
ridad Social se estará a lo dispuesto en las Normas le-
gales vigentes en la materia. 
Segunda.—Las mejoras pactadas en el presente Con-
venio podrán ser, salvo las que expresamente disponen 
lo contrario, absorbidas y compensadas con cualquiera 
que voluntariamente tuvieran concedidas las Empresas 
o pudieran establecerse en lo sucesivo, tanto voluntaria-
mente como por disposiciones legales. 
Tercera.—Las condiciones pactadas forman un todo 
orgánico e indivisible, por lo que su aprobación parcial, 
dejaría sin efecto todo el Convenio. 
Las partes contratantes, ratificando el contenido del 
presente Convenio, lo firman con el Presidente, Secre-
tario de la Comisión Deliberadora y el Asesor de la 
Representación Social. 
(Firmas ilegibles.) 
3495 Núm. 2411 —1.870,00 ptas. 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
EXPROPIACIONES 
Obra: NUEVO C A N A L D E L E S L A 
Término municipal: V1LLAQUEJIDA O-eón) 
A N U N C I O 
Estando incluida la construcción de esta obra en el programa de inversiones públicas, del Plan de Desarrollo 
económico-social aprobado por la Ley 1/1969, la cual faculta a la Administración en su artículo 20, a la urgente ocu-
pación de los inmuebles precisos, por el procedimiento de urgencia, según lo dispuesto en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de 26 de abril de 1957, esta Confederación hace público que 
será aplicado dicho procedimiento de urgencia a los bienes (fincas rústicas) enclavadas en el término municipal de 
Villaquejida. 
Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se notifica por el pre-
sente a todos los propietarios o titulares afectados, cuya relación figura a continuación, que deberán personarse, en las 
fincas de su propiedad, según citación personal que recibirán en su día, para proceder al levantamiento de las Actas 
previas a la ocupación; significándoles asimismo pueden hacer uso de los derechos que les confiere el^rtículo 52 de la 
mencionada Ley de Expropiación Forzosa. 
Al mencionado levantamiento de las Actas previas, deberá cpncurrir el Sr. Alcalde del Ayuntamiento o Con-
cejal en quien delegue donde se encuentran ubicadas las fincas, según ordena la consecuencia 3.a del artículo mencio-
nado de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2.° del Reglamento de 26 de abril de 1957, los inte-
resados, así como las personas que siendo titulares de Derechos Reales o intereses económicos directos sobre los 
bienes afectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta Confede-
ración las alegaciones que tengan por conveniente a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan 
podido padecer, al relacionar los bienes y derechos afectados. 
Valladolid, 12 de junio de 1969.—El Ingeniero Director (ilegible). 3366 














P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Paulino Mart ínez Fernández 
Marta Hidalgo Pérez 
Eugenio Zapatero Martínez 
José González Huerga 
Herederos de Angela Alonso Morán 
Facundo de Lera Hidalgo 
Avelino Mart ínez Huerga 
Manuel Cadenas Huerga 
Matías Villamandos Pérez 
Mariano Cadenas Cadenas 
Manuela Cadenas Cadenas 
Cipriano Villamandos Amer y Leandro Amer 























































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Manuela Cadenas Cadenas 
Guillermo Muñiz Castellanos 
Constanza Navarro Morán 
Saturnino Huerga Fernández 
Feliciano Redondo Cadenas 
(Hermano del Secretario viejo) 
Araceli Fernández Huerga 
Pedro Rodríguez Borrego 
Eliseo González Redondo 
Guillermo Muñiz Castellanos 
Isidoro Mancha González 
Juvenal Hidalgo García 
Esperanza Huerga Navarro 
Lucio Redondo Marbán 
Pedro Rodríguez Borrego 
Eladio Amer Navarro 
Eliseo González Redondo 
Aníbal Huerga Redondo 
Asdrúbal Huerga Redondo 
Saturnino Huerga Fernández 
José Cadenas Rodríguez 
Lucio Redondo Marbán 
Matías Redondo Cadenas 
Higinio Cadenas Balado 
Ramiro Huerga González 
Bernardo Rodríguez Morán 
Excmo. Ayuntamiento 
Excmo. Ayuntamiento 
Rodrigo Rodríguez Huerga 
Víctor Pérez Huerga 
Eliseo González Redondo 
Domiciano Ballesteros Diez 
Pantaleón y Gaspar 
Robustiano Castro Alonso 
Elias Rodríguez Fernández 
Saturnino Huerga Navano 
Marta Hidalgo Pérez 
Anastasio Rodríguez Borlujo 
Robustiano Castro Alonso 
Desconocido 
Venancio Barbujo Zotas 
Valeriano Zapatero Martínez 
Hospital Benavente 
Constanza Navarro Morán 
Luis Castro Alonso 
Francisco Cadenas Barbujo 




Basilisa Huerga Martínez 
Basilisa Huerga Mart ínez 
Esperanza Huerga Navano 
José Pérez Rodríguez 
Eulogia Pérez Rodríguez 
Leandro Amer Navarro 
Bernardo Cadenas González 
Robustiano Castro Alonso 
Desconocido 
Ezequiel Pérez Mart ínez 
Manuela Cadenas Cadenas 
Eugenio Zapatero Mart ínez 
Feliciano Redondo Cadenas 
Robustiano Castro Alonso 
Robustiano Castro Alonso 
Ramiro Huerga González 
Lucio Redondo Marbán 
Julio Mart ínez Morán 
Lucio Redondo Marbán 
Saturnino Huerga Fernández 








































































Toral de los Guzmanes 
Viilaquejida 
Idem 


















































































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Desconocido 
Elias Rodríguez Fernández 
Aníbal Huerga Redondo 
Lucio Redondo Marbán 
José-Luis Mart ínez Borbujo 
Eliseo González Redondo 
Lucio Redondo Marbán 
Isaac Huerga González 
Elias Vega Para 
Desconocido 
Melchor Muñoz Villamandos 
Saturnino Huerga Navarro 
Jesús Baza Castro 
Modesto García Pozuelo 
Anastasio Huerga Astorga 
Guillermo Rodríguez Villamandos 
Valeriano Zapatero Martínez 
Leopoldo Redondo Girón 
Desconocido 
Encarnación Huerga Blanco 
Leónides Castro Cabañeros 
Marcial Gugojo Fernández 
Desconocido 
Eugenio Zapatero Martínez 
Eugenio Zapatero Martínez 
Raimunda Huerga Fernández 
Elias Burdel García 
Pergentino Villamandos Muñiz 
Pergentino Villamandos Muñiz 
Trinidad Cadenas Rodríguez 
Indalecio Huerga Aguado 
Dominica Franganillo Navarro 
Venancio Barbujo Zotes 
Esperanza Huerga Navarro 
Felipe Huerga Huerga 
Facundo de Lera Hidalgo 
Benilde Trancán Mañanes 
Licinia Villamandos Pérez 
Paulino Mart ínez Rodríguez 
Guillermo Muñiz Castellanos 
César Hidalgo Hidalgo 
Gregoria Huerga Mart ínez 
Gregoria Huerga Mart ínez 
César Hidalgo Hidalgo 
Higinio Cadenas Babado 
Celestino Huerga Redondo 
Natividad Herrero Alonso 
Manuela Gallego Gorgojo 
Robustiano Castro Alonso 
Mariano Cadenas Cadenas 
José Llamas Gallego 
Teresa Benavente López 




Gregorio González Merba 
Victoriano Redondo Girón 
Emelio Cadenas Amer 
Bernardo Villamandos Amer 
Desconocido 
Desconocido 
Evenilda Morán Huerga 
Eliseo González Redondo 
Aníbal Huerga Redondo 
Avelino Mart ínez Huerga 
Indalecio Huerga Aguado 
Claudio Román Cadenas 
Teresa Bustamante López 
Luis Castro Alonso 
Leopoldo Redondo Girón 








































































































































































































































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Desconocido 
Celestino Huerga Redondo 
Antonia de Lera Huerga 
César Hidalgo Hidalgo 
Saturnino Huerga Navarro 
Celestino Huerga Redondo 
Indalecio Huerga Aguado 
Lucio Redondo Marbán. 
Julio Mart ínez Morán 
Matías Redondo Cadenas 
Guillermo Muñíz Castellanos 
Benito Huerga Rodríguez 
Melchor Muñiz Villamandos 
Hospital de Benavente 
Eterio Villamandos Cadenas 
José María Huerga Huerga 
Santiago Cadenas Andrés 
Elias Rodríguez Fernández 
Benito Huerga Rodríguez 
Saturnino Huerga Fernández 
Raimunda Huerga González 
Avelina Hidalgo Fernández 
Matías Redondo Cadenas 
Manuela Cadenas Cadenas 
Celestino Huerga Redondo 
Isaac Huerga González 
Leopoldo Redondo Girón 
Melchor Muñiz Villamandos 
Mariano Cadenas Cádenas 




Robustiano Castro Alonso 
Lucio Redondo Marbán 
Marta Hidalgo Pérez 
Celestina Huerga Baza 
Gregorio Andrés de Lera 
Robustiano Castro Alonso 
Bernardo Cadenas González 
Gregorio Andrés de León 
Guillermo Rodríguez Villamandos 
Robustiano Castro Alonso 
Elíseo González Redondo 
Manuela Cadenas Cadenas 
Saturnino Huerga 
Benito Huerga Rodríguez 
Lucio Redondo Marbán 
Sabina Rodríguez Gorgojo 
Eterio Villamandos 
Anastasio Navarro Huerga 
Aníbal Huerga Morán 
Manuela Cadenas Cadenas 
Elíseo González Redondo 
Eugenio Zapatero Mart ínez 
Desconocido 
Manuela Cadenas Cadenas 
Desconocido 
Idem 
Víctor Pérez Huerga 
Angel Llórente 
Cipriano Villamandos Amer 
Celestino Huerga 
Cipriano Villamandos Amer 
José Cadenas Rodríguez 
Esperanza Huerga Navarro 
Joaquín García Barbujo 
José Villamandos Amer 
Desconocido 
Aquilina Huerga Villaestrigo 
Inés Llanes Gallego 

























































































































































































































P R O P I E T A R I O S 
Nombres y apellidos 
Teresa Bustamante 
Cipriano Villamandos Amer 
Saturnino Huerga Navarro 
Julio Mart ínez Morán 
Herederos de Rafael Huerga Villaestrigo 
Gaspar Pérez Aguado 
Matías Redondo Cadenas 
Cesáreo Hidalgo Hidalgo 
Marcos Huerga Huerga 
Tomás Muñiz Castellanos 
Anastasio Navarro Huerga 
José Llamas Gallego 
Saturnino Huerga Fernández 
Matías Redondo Cadenas 
Antolín Gallego Herrero 
Manuela Cadenas Cadenas 
Aníbal Alonso Navarro 
José Llanos Gallego 
Herederos de Emeterio Almanza 
Guillermo Muñiz Castellanos 
Manuela Cadenas Cadenas 
Julio Cadenas González 
Julio Mart ínez Morán 
Julio Cadenas González 
Desconocido 
Herederos de Saturnino Navarro 
Julio Mart ínez Morán 
Esperanza Huerga Navarro 
Herederos de Basilio Fernández 
Gregorio Pérez Huerga 
Aníbal Huerga Redondo 
Celestino Huerga Redondo 
Lázaro Castro Gallego 
Manuela Cadenas Cadenas 
Desconocido 
Leandro Cadenas Balado 
Facundo de Lera Hidalgo 
Matías Redondo Cadenas 
Paulino Mart ínez Fernández 
Cipriano Huerga Aguado 
Domiciano Ballesteros Diez 
Gregorio Pérez Huerga 
Robustiano Castro Alonso 
Desconocido 
Teresa Bustamante 
Manuel Cueto Mart ínez 
Licinia Villamandos 
Guillermo Muñiz Castellanos 
Matías Redondo Cadenas 
Isaías Rodríguez Villamandos 
Victoriano Castro Alonso 
Lucio Redondo 
María Rodríguez Villamandos 
Alejandro Franganillo 
Pedro Huerga Marbán 
Lorenzo Rodríguez Aguado 
Luis Castro Alonso 
Desconocido 
Eladio Amer Navarro 
Desconocido 
Isaac Huerga González 











































































Cimanes de la Vega 


















































































































































A R R E N D A T A R I O S F I N C A S 






















































José María Huerga 
Francisco Rodríguez (¡menor) 
José Huerga Morai 
Aníbal Huerga Morai 
José Llamas Llanes 
Elias Rodríguez 
Jul ián de León 
Saturnino Mart ínez 




Manuel Navarro Huerga 





















Antonio Huerga Marbán 
Benito Huerga 






Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don Luis-Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Primera Instancia de la Ciudad 
y Partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado, a instancia del Procurador don 
Francisco González Martínez, en nom-
bre y representación de D. Francisco 
Laínez Ros, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de esta ciudad, 
contra D. Cayo Fernández González, 
también mayor de edad, casado, trans-
portista y vecino de Valladolid, calle 
Puente del Sol, número 47, sobre pago 
de noventa mil pesetas; se embargó 
como de la propiedad de este deman-
dado, y se sacan a pública subasta 
por segunda vez, y con la rebaja del 
veinticinco por ciento del tipo de tasa-
ción los bienes siguientes: 
1. ° Un coche turismo, marca «Re-
nault», mod. B-8, matrícula VA-33.772. 
Valorado en cuarenta y cinco mil pe-
setas. 
2. ° Un televisor, marca «Werner», 
de 23 pulgadas, en perfecto estado de 
funcionamiento. Valorado en catorce 
mil pesetas. 
3. ° Un frigorífico, marca «Ambers», 
de 125 litros aproximadamente en per-
fecto estado de funcionamiento. Valo-
rado en dos mil pesetas. 
Éstos bienes se encuentran deposi-
tados en el propio demandado Sr. Fer-
nández González, en cuyo domicilio 
pueden ser examinados. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día vein-
tiséis de julio próximo a las once ho-
ras, advirtiéndose a los licitadores, que 
para poder tomar parte en el mismo, 
deberán consignar previamente sobre 
la mesa de este Juzgado o estableci-
miento público destinado al efecto, el 
diez por ciento de la tasación, y que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, 
con la rebaja dicha del veinticinco por 
ciento, y que podrá cederse el remate 
a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintiocho de 
junio de mil novecientos sesenta y 
nueve.—Luis-Alfonso Pazos Calvo.— 
E l Secretario, Carlos Pintos Castro. 
3479 Núm.2417—319,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
